



1.  Инженерная и горная графика [Электронный ресурс] : 
рабочая тетрадь для практических занятий по одноименному 
курсу для студентов специальности    1-51 02 01 "Разработка 
месторождений полезных ископаемых" дневной формы 
обучения / О. П. Мурашко, Е. В. Иноземцева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Инженерная графика". - 
Гомель : ГГТУ, 2015. - 10 с.  —  Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
 УДК 514.18(075.8)                           ББК 22.151.3я73
ЭЧЗ
2.  Механика [Электронный ресурс] : практикум по 
выполнению тестовых заданий для студентов специальностей 
1-43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" и 1-43 01 07 
"Техническая эксплуатация энергооборудования организаций" 
дневной и заочной форм обучения / составители:       А. Т. 
Бельский, Н. В. Иноземцева, Г. П. Тариков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени     П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". - Гомель : 
ГГТУ, 2015. - 55 с. —  Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.81.001.66(075.8)                         ББК 22.2я73
ЭЧЗ
3.  Оптика, атомная и ядерная физика : практикум по курсу 
"Физика" для студентов технических специальностей дневной 
формы обучения /  П. С. Шаповалов, В. И. Дробышевский ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени     П. О. Сухого", Кафедра "Физика". - 
Гомель : ГГТУ, 2015. - 47 с.
аб1        42
чз1          5
2 УДК 535 + 539(075.8)                             ББК 22.38я73
3. Техника. Технические науки
4. Витязь, П. А. Наноматериаловедение : учебное пособие / П. 
А. Витязь, Н. А. Свидунович, Д. В. Куис. - Минск : Вышэйшая
школа, 2015. - 511 с. 
УДК 620.3(075.8)                                                   ББК 3
чз1       3 
аб1       7
5. Худокормова, Р. Н. Материаловедение. Практикум : учебное 
пособие  / Р. Н. Худокормова, Ф. И. Пантелеенко, Д. А. 
Худокормов. - Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 
2014. - 309, [1] с. - (Высшее образование).
УДК [620.22 + 669.017](075.8)                              ББК 3
чз1        2
6. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. 
Машиностроительное черчение : учебник  / А. А. Чекмарев. - 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 394, [1] с.. - (Высшее образование 
— Бакалавриат).
 УДК 744:621(075.8)                                              ББК 3
чз1       5
аб1      20
31. Энергетика
7.  Линейные электрические цепи [Электронный ресурс] : 
практикум по курсу "Теоретические основы электротехники" 
для студентов специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные
электроприводы" заочной формы обучения / Я. О. 
Шабловский, А. В. Козлов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени     П. О. 
Сухого", Кафедра "Теоретические основы электротехники". - 
Гомель : ГГТУ, 2015. - 190 с. —  Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 621.3.011.71(075.8)                   ББК 31.211.61я73
ЭЧЗ
8.  Микропроцессорные и электронные устройства в 
энергетике : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" 
аб1   20
чз1     5
3дневной и заочной форм обучения / Д. И. Зализный ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 75 с. 
УДК 621.317(075.8)                                    ББК 31.2я73
9.  Общеинженерная практика [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов 2 курса специальности 1-53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" дневной формы 
обучения / В. В. Шапоров, В. В. Тодарев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени     П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный 
электропривод". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 9 с. —  Режим 
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.314:378(075.8)                        ББК 31.291я73
ЭЧЗ
10.  Основы энергосбережения : практикум по одноименному 
курсу для слушателей специальности 1-70 05 75 
"Трубопроводный транспорт, хранение и реализация 
нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / Ю. Н. 
Колесник ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и 
транспорт нефти". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 67 с. 
УДК 621.311.017(075.8)                          ББК 31.19я73
аб1      30
чз1        5
11.  Основы энергосбережения [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальностей 1-43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" 
и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной и заочной форм обучения / Н. А. 
Вальченко, В. Г. Якимченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 27 с. —  Режим доступа: 
ЭЧЗ
4https://elib.gstu.by.
УДК 621.1(075.8)                                      ББК 31.19я73
12.  Промышленные тепломассообменные процессы и 
установки : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальностей 1-43 01 05 "Промышленная теплотехника" и 
1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной формы обучения / составители: А. В. 
Овсянник [и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 61 с. 
УДК 536.24(075.8)                                 ББК 31.368я73
аб1      13
чз1        5
13.  Электрическое освещение и излучающие установки в 
сельском хозяйстве [Электронный ресурс ] : учебно-
методическое пособие к курсовой работе для студентов 
специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение" специализации
1-43 01 03 05 "Электроснабжение предприятий 
агропромышленного комплекса" дневной формы обучения / А.
Г. Ус, В. Д. Елкин ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени       П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". - Гомель : ГГТУ, 2015. 
- 90 с. —  Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 628.97(075.8)                                   ББК 31.294я73
ЭЧЗ
14.  Электроснабжение промышленных предприятий 
[Электронный ресурс] : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" специализации     1-43 01 
03 01 "Электроснабжение промышленных предприятий" 
дневной и заочной форм обучения. В 2  ч. / составители: А. Г. 
Ус [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 68 с. —  Режим 
доступа: https://elib.gstu.by.
ЭЧЗ
5УДК 621.311(075.8)                                   ББК 31.27я73
15. Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения : 
учебное пособие для вузов / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов. 
- Москва : Форум : Инфра-М, 2014. - 126 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат).
УДК 621.311.031-192(075.8)                                ББК 31
чз1        3
аб1        7
16. Шишкин, Г. Г. Электроника : учебник для бакалавров / Г. Г.
Шишкин, А. Г. Шишкин. - 2-е изд.. - Москва : Юрайт, 2015. - 
703 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
УДК 621.38(075.8)                                               ББК 31
чз1        5
32. Радиоэлектроника
17.  Компьютерные сети [Электронный ресурс] : курс лекций 
по одноименной дисциплине для слушателей специальностей 
1-40 01 74 "Web-дизайн и компьютерная графика" и 1-40 01 73
"Программное обеспечение информационных систем" заочной
формы обучения  / составитель А. Н. Осипенко. - Гомель : 
ГГТУ, 2015. - 169 с. —  Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 004(075.8)                                 ББК 32.971.35я73
ЭЧЗ
18.  Корпоративные информационные системы : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по направлениям)" 
дневной и заочной форм обучения / И. Л. Стефановский, Д. Е. 
Храбров ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени     П. О. Сухого", Кафедра 
"Информационные технологии". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 62 с. 
УДК 004.65(075.8)                              ББК 32.973.21я73
аб1        15
чз1          5
19.  Основы web-программирования [Электронный ресурс] : 
курс лекций по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-40 01 73 "Программное обеспечение 
информационных систем" заочной формы обучения  / Д. А. 
Литвинов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
ЭЧЗ
6Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Информатика". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 145 с. — Режим 
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 004.738.1(075.8)                  ББК 32.973-018.2я73
20.  Технические средства информационных систем 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 73 
"Программное обеспечение информационных систем" заочной
формы обучения  / А. В. Ковалев ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени     П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". - Гомель : 
ГГТУ, 2015. - 145 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 004.2(075.8)                                     ББК 32.973я73
ЭЧЗ
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
21.  Гидравлические расчеты оборудования [Электронный 
ресурс] : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и
технологических машин" дневной и заочной форм обучения / 
Д. Л. Стасенко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени     П. О. 
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". - Гомель : ГГТУ, 
2015. - 36 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 62-33(075.8)                                     ББК 34.447я73
ЭЧЗ
22.  Оборудование прокатных цехов [Электронный ресурс] : 
практикум по выполнению лабораторных работ для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)" направления 1-42 01 
01-01  "Металлургическое производство и 
материалообработка (металлургия)" специализации   1-42 01 
01-02 01  "Обработка металлов давлением" дневной и заочной 
ЭЧЗ
7форм обучения / И. В. Астапенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное производство". - 
Гомель : ГГТУ, 2015. - 47 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 621.77(075.8)                                  ББК 34.621я73
23.  Основы технологии машиностроения [Электронный 
ресурс] : практикум по выполнению лабораторных работ для 
студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" дневной и заочной 
форм обучения / Г. С. Кульгейко, Е. Э. Дмитриченко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени     П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 108 с. — 
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.0(075.8)                                         ББК 34.5я73
ЭЧЗ
24.  Основы технологии машиностроения [Электронный 
ресурс] : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и
технологических машин" дневной и заочной форм обучения / 
Г. С. Кульгейко, Е. Э. Дмитриченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". - 
Гомель : ГГТУ, 2015. - 27 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 621.0(075.8)                                      ББК 34.5я73
ЭЧЗ
25.  Рабочие жидкости, смазки и уплотнения 
гидропневмосистем [Электронный ресурс] : практикум по 
выполнению лабораторных работ для студентов 
специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и
технологических машин" дневной и заочной форм обучения / 
Ю. А. Андреевец, Д. В. Лаевский ; Министерство образования
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
ЭЧЗ
8Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика" . - Гомель : ГГТУ, 
2015. - 107 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 532 + 62-63 + 621.892 + 62-82(075.8) 
ББК 34.447.3-035.9я73
26. Станины кривошипных прессов. Конструирование и 
расчет  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
по курсовому проектированию по дисциплине "Теория, 
расчеты и конструкции кузнечно-штамповочного 
оборудования" для студентов специальности 1-36 01 05 
"Машины и технология обработки материалов давлением" 
дневной и заочной форм обучения / В. Ф. Буренков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени     П. О. Сухого", Кафедра "Обработка 
материалов давлением". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 29 с. — 
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.97.06(075.8)                             ББК 34.623я73
ЭЧЗ
27. Якубович, А. И. Системы охлаждения тракторных и 
автомобильных двигателей : конструкция, теория, 
проектирование / А. И. Якубович, Г. М. Кухарёнок,    В. Е. 
Тарасенко. - Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2013. 
- 472 с. - (Высшее образование — Магистратура).
УДК 621.431.7-71(075.8)                                   ББК 34
чз1         1
40. Естественно-научные и технические основы сельского хозяйства
28.  Основы проектирования сельскохозяйственной техники : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-36 12 01 "Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники" дневной и заочной форм 
обучения / составитель         В. Б. Попов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени     П. О. Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные 
машины". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 35 с. 
аб1     20
чз1       5
9УДК 681.3 + 681.5.015.23(075.8)             ББК 40-72я73
63. История. Исторические науки
29.  История Беларуси в контексте европейской цивилизации : 
учеб. пособие для вузов / С. А. Елизаров [и др.]. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 398, [1] с. 
ББК 63.3(4Беи)я73
сбо        1
чз4        5
чз2        5
аб2       60
аб1     129
65. Экономика. Экономические науки
30.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-25 
01 75 "Бухгалтерский учет и контроль в промышленности" 
заочной формы обучения  / Н. К. Ландова, О. В. Емельянцева ;
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 
160 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 657(075.8)                                   ББК 65.052.2я73
ЭЧЗ
31.  Деловая логистика в туризме [Электронный ресурс] : курс 
лекций для слушателей специальности 1-89 02 71 
"Менеджмент туристической организации" заочной формы 
обучения  / составитель А. Ю. Бердин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени     П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 53 с. — Режим 
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 338.486.3(075.8)                           ББК 65.433я73
ЭЧЗ
32.  Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : пособие по ЭЧЗ
10
одноименной дисциплине для студентов специальностей 1-26 
02 02 "Менеджмент (по направлениям)", 1-26 02 03 
"Маркетинг", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 
предприятии" дневной и заочной форм обучения / С. А. 
Попкова, М. Н. Андриянчикова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 402 
с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 336.7(075.8)                                       ББК 65.26я73
33.  Нормирование труда [Электронный ресурс] : пособие по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-26 02 02 
"Менеджмент (по направлениям)" дневной и заочной форм 
обучения /  В. В. Клейман ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 86 с.
— Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 331.103.3(075.8)                            ББК 65.242я73
ЭЧЗ
34.  Управление инновациями [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-26 02 74 "Деловое администрирование" 
заочной формы обучения  / Н. П. Драгун, И. В. Ивановская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 




35.  Финансы и финансовые рынки [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-26 02 74 "Деловое администрирование" 
заочной формы обучения  / Н. П. Драгун, И. В. Ивановская. - 




УДК 336(075.8)                                         ББК 65.26я73
75. Физическая культура и спорт
36.  Комплексы гимнастики Пилатес в системе физического 
воспитания студентов [Электронный ресурс] : пособие для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения / 
составители:                      С. Л. Володкович, Е. Н. Ярчак, Л. М. 
Ярчак ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени     П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". - Гомель : ГГТУ, 2015. -    
50 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 613.711(075.8)                              ББК 75.6я73
ЭЧЗ
37.  Общеразвивающие упражнения как основной элемент 
подготовительной части занятий по физической культуре 
[Электронный ресурс] : пособие для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / составители: Ю. 
А. Странковская, Т. Ф. Торба, Д. А. Качур ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и 
спорт". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 42 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 796.012.61(075.8)                             ББК 75.12я73
ЭЧЗ
38.  Организация и культура проведения спортивных 
соревнований [Электронный ресурс] : пособие для студентов 
всех специальностей дневной формы обучения / составители: 
Л. П. Сиводедова, Н. Д. Кондрат, В. Д. Козырь ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и 
спорт". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 42 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 796.093(075.8)                             ББК 75.49-3я73
ЭЧЗ
12
39.  Подготовка спортсменов-гиревиков в техническом вузе 
[Электронный ресурс] : пособие для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / составители: М. Г. 
Демиденко, В. А. Ильков, Т. Ф. Торба ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени     П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и 
спорт". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 31 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by.
УДК 796.8(075.8)                                   ББК 75.712я73
ЭЧЗ
81. Языкознание
40. Ляшчынская, В. А. Арфаграфія і пунктуацыя сучаснай 
беларускай мовы : вучэбны дапаможнік  / В. А. Ляшчынская, 
М. У. Буракова, З. У. Шведава ; Міністэрства адукацыі РБ, УА 
"Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Францыска Скарыны". - 
Мінск : РІВШ, 2014. - 276 с. 
ББК 81.2Бел-923
 сбо       1
 чз4       4
